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途上にあったのである 年 次 i昭和 22 年|昭和 25 年
が，それでも38%にすぎ 所有別¥号営 I戸数(戸川比率 (%)1戸数伊)I比率(%)
友かった自作が昭和25年 自 作 116 38 273 8q 
自作重量小作 74 I 24 24 I 8 
には 9割に達してゐり， 小作主義自作 ! 日 J6 7 ，i 3 


















































































































































に夫k7J¥:田2反 1畝 1反 1畝10歩購入し 2町-3町居に於て分家白露め悶 5反歩を減
じ，経営面積も夫に応じて増減している.
大網1乙於ては田は上暦に位する地主粂自作り貸付地が合計4町 1反4畝 (3戸白合計・
2戸は地主粂自作，他。1戸は 7反の貸付耕地所有自作)から 3反 3畝へと 3町8反 1畝
を減じ下居(15戸の内9番目農家迄)に於て所有面積合計1町9反5畝を増している.
東岩本に於ても上麿(経営面積に於て12戸白内6番目以上)に於て貸付耕地は35町5畝






















作 !自作粂小作 |小作乗自作 !小
( 町町町町)































































































耕地1町歩以上の地主粂自作は 1町δ反以上，特に 2町以上の大階居に集中 していると去




回(町) 0.6 I 3.6 2符6.4 4句3.5 34.5凶4.8 6.3 
畑((() 0.2 I 0.1 1.9 5.3 1.6 0.4 0.3 
計(グ 0.8 I 3.7 28.3 43.8 36.1 ラ.'2 6.6 

































とり等で10戸が卒均2反 1.畝の被害をうけ，との内地とりの被害は1町 4反 2畝に達する.







¥地、「ー 些←一一--七 | 些一一一一 でー一
等 ¥l込l面積|反当牧量1面積 !反当J汝量





2か 11.22.21 2.95 
3 I! 12.05.16 2.85 
4 1/ 10.89.00 2.78 
5 I! 28.30.02 2.58 
O 11 41;68.10 2.42 
7 I! 28.う0.27 2.22 
8 I! 
1.'ち。1ラ429F92Hラ叩3，qE4M針i 120e37 06 
2.02 
9 I! 1.734 13.32.02 1.75 
10 I! 557 4.64.1 1.60 
1 11 1.4231 Ö~58. 1() 1.45 
12か 1.2451 0.16.27 1.20 
13グ 、
14 I! η. 一一
15 I! 0.8001 一ー
大 綱 、 l 東岩本?
回 i 畑 | 計 i 閏 | 矧 | 計
(反) I I反) I (反) I (反) I (反) I (反)
7.1.091 16061 8.7Mi - -i --i' -ー
8.4.001 5ーラ.18113.9.181 11.0.021 2.5.181 13.5.20 
10.9.151 12.2.251 23，2.101 J8.9.041 6.ラ.18125.4.22 
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1町未満 0.0 1 100.0 1 00 
I町-2町 1 10.1 .100.0 1 0.0 
2町-3町 5.4 I 100.0 I 53.4 
拘束岩本地区
(b) 大綱地区
島高\J~ I 弘!乍 l 襟11罪 | 男伊丹J i 弘?[戸房?物烹矛ーi号訴需??工
.1町-2町 1 59.0 1.28.1 1 0.0 1 0.0 1 0.5 1 0.0'1 12.6 1 一一 1 83.7 1 0.0 
2町-3町 66.2 I 0.0 I 0.0 I 35.5 I 28.8 I 100.0 I 0.0 I 100.0 I 61.7 I 日
3町以上 1 70.3 1 45.3 1 62.5 1 65.4 1 19.2 1 100.0 1 0.0 1 - 1 ラ7.9 1 66.0 
flPち田麦俣，大網，東岩本と山を下るに従って商品化される生産物の種類が多く君主って












作物 名 lTFT|キ暢li 作 物 名 if伊
蕎大。豆 未乾燥成子ー熟麦実
188 345.ラ 1.8 
牛白ρ夜 以結英霊外球他の白白漬室菜馨~ 227 37.6 0.2 297 781.1 2.6 173 32.5 0.2 132 127.2 0.9 204 72.1 0.4 豆 264 423.8 1.6 104 57.3 o，o 
いんげん (未成熟) 137 42.6 0.3 京苧菜 182 100.7 0.6 茄 子 255 1.1 25 147.8 ラ.9
胡南 瓜 254 56.2 0.2 58 36.0 0.6 














区 ¥経営階層別13反未満 13反-5反iF反-1町|lh求11町5副勾1IlJ5反(2町ZM3町~町分、 I(戸) I (戸) I (戸) I (戸) I (戸) I(戸) I (戸) I(戸)
農 家劃!I1 14 1 86 I 117 1 56 1 Ip 4 1 










分 、戸戸戸 I(戸戸戸 I (戸)
総長家数 9 1 45 1 71 80 79 1 18 
牛飼育農家数 - I 1 I お 57 51 36 8 
牛を飼育 しない農家数 8 1. 21 14 29 43 1 0 
馬飼、育農家数 | 一-1 -2 1 .5 1 25 1 桁 13
，牛を飼育しない農家の内に馬飼育農家がいると考えても大体に於て間違いはないである
うから，前者に罵1頭宛を割当てると馬も牛も飼育していないと考えられる農家は 3反未





¥家畜 |全戸数 |役 守 馬 I-~ 羊， l 緬字 国~~ーしし一一車経営¥別| |戸 数|頭数 | 戸数 | 頭数 l 戸弘 | 籾数 I r:拡 I ~"，，~階層別 I (戸) I (戸) I (頭) I (戸) I (頭) I (戸) I (~) I (戸) I (初)
1 町 未満 .5 1 3 1 3， 1 一 1 - 1 3 1 8 1 2 1 3 
1 町-2 町 44423 3 7 9 
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(c) 東岩本 f
経営ぷ |全戸数 i一貫一 全」 喧ーI-W羊，緬羊 | 豚 一九五立三-l JL--
1F¥到伊ケ戸弁|号J|ケf|号dlffl号J|ケfiマJlケl矛|キJ
l町-L町 5 I 5 I 6 I 1 1 I 1，.- ー I - I 2 I 9 i 
2町-3町 5 1 5 1 912 1 4 ! ー | ー 5 1 48 1 2 1 
















































1町-2町 3 1 2 '1 4 I 4 I 4 I 3 I I I 
2町-3町 5 ! 2 1 4 1 5 151 5 I 2 I 2 






































































































































89.3 I '10.7 
99.0 I 1.0 
97.6 I 2.舟
98.5 I 1.5 
97.3 I 2.7 
78.0 1" 22.0 




すべきであり，東岩本の 2，.3町居5戸の内4戸 3町以上階居では 2戸全部，その内 1





¥項卜家族労力 !家族労力 |家族ト年雇| 反当家族 |反当家族十 |反当家族十年
地区日1. ¥目川人当労的日11人当経営面 1人当経営!労的日数 |年雇労仇日 !雇臨時雇労仇
経営階層別¥ i数 (日積 (反面積(反I 1 日数 (日日数(日)
間 1町未満 97.3 2.1 45.1 45.7 
言!1.DJ-2町 |lmi 47 i- 1 331 1 一|例
2拘町~-3町 21β削5引 6.“5 一 27.6 一 | 2却8ω 9 
一 l罰町I未満 22β5.0 4.4 3弘引.1 5引lい.7 56.3 
() l町-2町 | 200.l I 3.3 1 M 1 61.6 1 61.6 | 623 
ゐ 2町一3町 170.9 久 5.1 33.1 立 33.9










































経富士 、地h-II五麦俣 |大 綱|東岩本監里¥-0-1 (円)--1 --(円) L(jij)' 
l町未満 13，480 1 .2，000 1 
1町-2町 1 14，975 I 8，ラ20 I 238 












地区|田麦俣 ! 大 綱 1 東岩本
費目¥犠門誌司ITぷ可|2Y)町11サ)満11羽町12官町|吻)上!ilE扇町12羽町|吻)上
9.31| 3:7 [ 14.5 13.1 7.7 
3.4 1 6.5 2.6 23 6.3 4.8 1 4.0 0.4 I.l 1.1 
0.3 1 0.8 1.0 1 2.6 0.7 3.2 ー 4.8 2.0 1.5 
8.8 1 7.7 
| 
7.4 8.3 1 8.8 10.0 7.5 9.7 
4.0 1 38 3.3 1 2.9 2.9 30 1 3.7 3.8 2.6 3.6 
4.8 1 3.9 日.01 8.1 4.5 5.3 1 5.1 6.2 4.9 6.1 
2.91 }.O 1.4 I1 4.3 4.7 3.2 1 8.7 6.4 8.8 1.4 
2.9 1 3.0 1.4 1 4.3 3.4 3.2 1 4.2 2.6 2.2 1.4 
一一 4.3 - 1 4.ラ 3.8 6.6 
0.1 1 ー 3.9 一一 0.1 
- 1 0.6 0.2 Ii 0.7 1.0 1 0.5 2.5 
0.7 1 2.0 2.7 1 1.3 3.0 1.81 2.7 1.6 2.6 1.9 
i _~.6 I 1.2 1.4 li u.9 1.0 (J.9! O.号 1.I 1.0 2.9 
27.4 I 24.6 14.5 29.1 21.9 13.8 20.0 2.6 
4.7 1 3.7 1.0 7.2 1.7 1.7 0.1 
2271 2ω 29.4 i! 18.9 13.ラ 21.9 14.8 12.1 18; '3 2.ラ
1.3 1 0.7 1.0 li 1.7 0.4 0.1 1.8 1.1 
7.4 iI 32.6 4.4 6.7 6.8 7.4 18.0 36.3 
- 1 0.1 O.ラー ().I 0.7 1.8 0.3 1.1 
3.1 ー 0.9 01 1.0 
- 1 0.3 0.3 ー 0.4 O.} 0.2 ラ.5 4.7 6.ラ
20.91 11.5 1う.01 8.1 14.0 9.3 6.3 6.1 5.9 2.6 
1.ラ1.8 1.2 I! 0.5 3.5 0.5 
1ラ.61 17-5 16.6 i ヲ.8 1弓.'¥ 15.8! 18.7 13.2 1 13.2 21.7 
100.0 100.0 I 100.。100.0 1 100.0 100.0 
註:租琉公認には農業所得税は入れなかった
















地i三.i]U て百TI~*l- 1 Jæ扇芳語 I~~告訴棄蚕1m夜会課
経営階層別¥目1"~(%)" 1 '=T%) ~ ILP<.' '，%)"-'1 . ~(O/;;; 
いて経常現金支出中に占める各 皆問同~未2満 I 17.1 28.7 21.5 
を 俣麦 l町町 l'ヰ5 14.2 15.3 25.2 費目の割合見るに，主なもの 2町-3町 14.2 11.2 22.9 2ラ.2
は肥料， 雇傭労銀，差是用作業衣 5.0 41.7 1・l 19.0 
租税公課の 4費目である.とれ 18.6 5.7 18.0 19.7 議2町-3町 17.5 9.2 12.8 21.8 
らの費自の割合のみを他区別， 3町以上 26.9 9.0 8.3 24.7 
階居別に摘記すれば第20哀の如 29.9 7.9 16.8 
く怒る. 岩本 2 町-3 町 18.ラ 25.4 ' 8.4 18.6 
3町以上 8.4 39.7 2.9 23.7 
現金支出中に農用作業衣は可
成の割合を占めるととがわか 第21表反当肥料施用額と反当牧量
る.雇傭労銀は大網の 1町未満 t也込別， ¥項 1料反額当購(円入)目巴 1反当自給繍肥用料量の水1水稲反当牧
の例外を除くと，東岩本の 2町経営階層別 、目 困への {質)量{石)
以上の階居に割合が多くたって (a) 1町未満 | ち90 201 1.11 
俣皇I 町-2町 454 150 1.27 いる.之等の階居は年雇に額る 1町-3町 301 230 1.25 
経営が多いからである.
(b) 町町~未2満 134 320 2.38 
三えに反当購入肥料額と自給肥 1 町 544 260 2.08 高2町-3町 4う4 267 2.04 
料量について見ょう. 3町以上 469 190 1.81 
反当肥料施用額と反牧との関 付町-2町 | 920 277 2.78 






'IX当組宮牧市径 反 当鞄経需営R費IF』r官 此fS3A反腕当
古12| 思想l p(円)入(円)
同 12吋即ll 558 9，209 2，182， 5ヨ8叶内|3，824 1 1オ5，38ラ異俣 laT-2 町 1.2261 4，91 665 6，1'02 1，434 414 1，8481 586 2，434 622 4，368 2町-3町 3，77 219 4，581 8431 280 1，1231 584 1，707 536 2，874 
(b) 1町末満 5，767 10，528 229 16，524 48t 2，弓38 940 13，046 
1町-2町 3，224 7，977 339 11，560 1，678 412 2，.048 90 599 8，871 議2町-3町 2，629 5，5)8 763 8，900 1，160 322 1，482 ラヲ5 2，0371+ 1，47 6，863 
3町以上 2，140 4，848 378 7，366 634 208 842 272 1，1.1 十 1，298 6，252 










第23表 稲作反当粗j投盆 してか Lげる.
地:白Iで五一「ー福子~R:-~ 組百五寸言頭取蚕三mi!ll-fr証亙重 第22表， 第23表から
経営階居¥ 目|現金 |現物 | 計 現 金 |現物 | 計 三欠のととが云えると思
別 ¥ ! (円) 1 (円) 1 (円) ! 円) 1 (円) 1. (円)
(a) l町未満 -1 ω 切1 6，8501 -l F，1ml 5.1ラ3 ろ，r!lPち稲作反当粗牧
単 I町-2町 !~~i ~，~~~ ! ~'~~~i ~~~ I 3，442i ~，~~! 径は東岩本が最も高桑 2町-3町 399i 7，1271 .7，52可 166; 2，973; 3，1'39 
I l 十一一一一 く，衣に大網 ・回麦俣
一 l町未満 ! 日 191 10，ヲ641 15，8831 4β041 8ρ~I 12，962 
() l町-2町 i:47il 1 0刈4~ 12β可 1月 71 6，264 7月 7 む順序に低くなる.之
自認すE!?:ii;l ni:[ !?:211 13;1 iZ| ;:iZ は反当牧量の差に起因
(C、 i ーす 寸一一一 c)0 1"¥1"¥1 r J'lncl ずるものでるる.他方町-2町 1 10，引円 8，0001 18，961! 8，899! 6，明6j主 2町-3町 I2:O2副 6:213; j 8;2~ Î i 8，9叫 り 14 13，H8 稲作反当粗牧益は経営


















































































































地位1別， ¥項13'!1金購入 |現物家計 |公課負担



































地区別， A同胞 |経営費1農業所得!所得積 !鰐後1喜善タト !農家所得l家計費 |書類
経営階層別¥ I (円) I (円) 1 (円) 1 (円円 1. (円) ! (円) 1 (円) 1 (円)
白 1 町未満 1 5兜8，ス河刈3沼矧8引d仰 4♂吋7司|刊刈!リ34l 芸l町-2町 |附
2町-3町 11川l日1，31“叫41 4[，4ρ4♂7明8司1 6ω9，836珂町| 
1町未満 114科4久叩，ρO的91川1 3釦0，33叫2引111'"弐'β9到l 
:白巴b) 町-2 町 1 i附6引1，3吋 3 市 39叫外1i 以 8白3幻吋7司| 詣 2町-3町 !却叩悶 4ψ市7，327115旬9，43パ6巧6「| 
3町以上 1292，49 q 44，2ラ1 248.2401 
21町-2町 239，1341 52，2吋 186，8871
~ . 2町-3町 1402，8661 136，089i 266，7771 
案ヨ町以上 598，32[1169，2361 429.08;1 




-1 70，287! 104，4211 114，8161-10，395 
ー1 78，2571 146β791 158，244 -1，86弓
一1 57，う601127，3961 137，418!-10，022 
-] 14，165] 127，92引 120，0791+ 7，846 
-i 30，5661 154，4031 160戸011- ";，498 
-1 河川8ql[79，924) 167，8141+ 12，110 
-] 20，5201 268，7601 246，刊61十 22，214
lラ.8751200，4821 154，8591 +45，623 
32，7121 295，1891 280.0431+ 15，146 
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いので家計支出が節約出来るとと L経営費がか Lっていないためである. そしてとむとと








地区別[， ¥項l換算労 力 ③ !日 単位⑧ ドヒ 率 (塁)
ことに友るのは 経営階暦Jjlj 目 (人 人) 金
上表に依っても (a)国麦俣 1町未満 ! 3.0 6.ち 2.1 
3.3 7.弓 2.3 
明らかである. 2町-3町 3.7 7.4 2.0 
角地区別階麿 (b)大綱 2.8 3.2 1.1 
別の換算労力， 1町-2町 4.3 6，9 1.6 
2町-3町 4.ラ 7.4 1.6 
泊費輩位，後脊 3町以上 7.2 11.3 1.6 
の前者に対する (嚇本 1町-2町 | 2.9 5.2 1.8 







8~9寄jに達する.国麦俣では稲作の外に養蚕， 読茶，農産加工， 畜産 (増殖を含む) が重要





項!農家現金i 内 需H 金一一塑一一一_iI 主ι一一一一一 杢
地区別. ¥目i牧 入|稲作 |養蚕 |木炭 i労銀|英他 il穏作i養蚕l木茨|労銀|其他|持
経営階暦別 、 1 (円) 1 (円) 1 (円) 1 (円)i (円) 1 ¥円) 1I (%) 1 (%) I (%)1 (%) 1 (%) 1 削
(a) l o:tr~_ .):tt: j 71r¥":IL'! ~'"l""7 1 A. "fA Q l f ，:) Aon l nl"¥.:" !¥ 7'.llclAl，071 I')cl 国 l町未満 71，9361 .， 5，247144，148113月日 9，061!トー1 7.31 61.41 18.71 12.61 100.0 
串 l町-2町 1 84，7う71 5刀剣 13，246148，350114，97ラ12.3121 6.91 1弓.61 57.01 17.71 2.81 100.0 
毒 2町-3町 1 64，2791 4.0431 9，!15127，7171 9，1'31 14，17lil 6.31 14.31 4;} 11 14.21 2211 10ω 
(0) ，町未満 1 ;;，~~~ I 司~，!~~ j " t …ゴ 2，onoi12molln.21 -| 寸 3.71払 O|lOM
大 l町--2町 1 74，3951 2 '，7矧 21，726119，2マ 8，22014，140/1 27.91 29之125.到 11.51 5.51 100・
網 2町-3町 1 71，羽71 34，1ラ7126，8714，0001 4，8901 2ρ53!1 47.81 36.91 5.1，O1 6刻 2刈 100.0
3町以上 !蜘 761 51，911131，450 寸 ぅ∞12，815:1日刊36.31 寸 0.61 3.21100.0 
13 1町-2町 [142.9121 121，1191 -! -!1ザ lラ16，278il 84.8[ -[ -1 10.8! 4.41100.0 
歪 2町-3町 272，'5461227，4う5，1只1501 . -i 2，4601 27，58! 183.41 5.61 ー1 0.91 10.11 100.0 
宗 3町以上 !抑ス88!3印判 -1 -1 ~1 35 ，968i l 91川| |ー 一! ー! 9.01 100.0 
田麦俣に於ては稲作現金牧入は云うに足り友い.又其の他l投入は 2町未満では両階居と

























経営陥暦別 ¥目 --(%i. I ~(%i 
官!町未満 32.7 67.' 
Zl町-2町 455 I 5~5 
桑 2町-3町 54.8 I 45.~ 
盟国主寄I2.1 1;:
自 2町-3町 1 88必 | 11.4
3町以上 92.4 1 7.6 
(c) . 
古 l町-2町 91.8 I 8.2 
金 2町-3町 88.9 11.1 










項、|春 蚕_1 f，j(一一一 壁一| 計 li養蚕組合加入者一戸当
地 ¥ 門|数量 |金額 |数量 |金額|数量 f金額 l' 数 宮 下石額
一五二一LJ壁:)_I _~J円ï" I '(貫) し旦 )'1'(昆上 (円)~ '(貫) | (円)
回 麦 俣 |う39，グ92訓'01 4桁号勾8，印ρ07矧列 一」l 一斗1 5タ抑q吟9βμ2叫O司 46依&ωO灯79叫叩ゆ9弘幻'之，282お幻1' 16ι句叩，グ川7引!げ7 
棄 綱 12宣W31 1，W 虫5卯則%別吋4刊gl別印8，921ヤl?2別，ぷ6岩 本 15η爪，02判0 伺，72均司 40ω9，220刊I49卯0.0ω8司i兜2乙，240 9巧58叩β釦l日叫3司刊 2お3，9巧57可 2幻3，38雪
巴日ち養蚕は回麦f芙では春蚕のみしかない.養蚕農業協同組合加入者は閏麦俣では全戸数
































































































The Azuma village is divided in three districts. Namely Higashi-Iwamoも0，七he
mono-crop district in the open五eld，Oami district of 300 metres above the sea-level 
and Tamugimata district which is 500 metres high， and every district shows peculiar 
chara色teristics.
This characteris七icsare s七udiedon the cultivated五eld，live-s色ocks，agricultural， 
tools and machines， agricultural labor， farming e~penditure， structure of household 
expenditure and the results of farmer's economy. 
For example， from the study on七heresults of farmer's economy i七becomesclear 
that the farm incom匂 showsnotahle differences according to七hedistricts， namely 七
is largest in Higashi-1 wamoto . district， Oami district is出enext and smalles七ln
Tamugimata. The results as m巴ntionedahove are reduced to the differ巴nceof pro-
ductivity a口cordingto the conditions of cultivated land in each distric七.
The results of farmer's economy in Tamugimata district is nega七ive，bu七generally
speaking， itbecomes to show positive from the managament scale of 2 ha. in Oami 
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district， and it is positive even in the manageme凶 scaleless七han1 ha. in Higashi-
1 wamoto district. 
Generally speaking， the income from the subsidiary business is significan七 in
management scale of less than 3 ha. in these three districts， and 、nthe management 
scale of more than 3 ha. in mono-crop district，七hefarmers stand on the stable hasis 
only by the farm income for the first time. Silk cocoon is the most important product 
and the majori句 ofproduced rice serves as self-s哩portproductand only the resi伽 al
part of it is sold in Tamugimata disrict. The rice， tbe silk cocoon and the live-stock 
are sold in Oami district and出etendency to rice mono-crop is distinct in' Higashi-
1 wamoto district. 
The source of cash income depends五rstupon the charcoal， ne:xt upon wages~ 
ne:xt upon silk cOcoon and lastly upon mountain vegetables in Tamugima七adistrict. 
The cash in巴omefrom rice is the mos七importantone and ne:xt from silk cocoon 
in Oami district. The cash income from rice reaches about 80 to 90μ of the total 
income in Higashi-Iwamoto district. 
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